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indkjøbt  s ig  udvalgte  Stykker  af  den Dohlmannske  Samling for  ia l t  400 Kr . ,  og  
saa ledes  a l le rede  har  v is t  s in  akt ive  In teresse .  Ef ter  Konsis tor iums Inds t i l l ing  
b i fa ld t  Minis ter ie t  under  12te  s .  M. ,  a t  der  t i l  Erhvervelse  af  Dele  af  oven-"  
nævnte  Samling t i l s todes  Museet  e t  Bidrag  af  600 Kr .  a f  de t  under  Univers i ­
te te ts  Konto  for  ext raordinære  Udgif ter  for  F iuansaare t  1889—90 bevi lgede  Beløb.  
3 .  Forskje l l ige  Sager .  
I  Skr ive lse  af  31te  August  1888 inds t i l lede  Konsis tor ium,  i  Henhold  t i l  
e t  f ra  Museumsraadet  modtaget  Andragende,  a t  de  2de  Underafdel inger ,  hvor i  
de  t i l  Museets  Fæl lesudgif ter  normerede  Beløb 5200 Kr .  h id t i l  vare  b leve  ud­
del te ,  i  F inans lovfors laget  for  1889—90 maat te  b l ive  omlagte  saa ledes ,  a t  Under­
afdel ingen t i l  l i te rære  Hjælpemidler  m.  v .  forhøjedes  f ra  2550 Kr .  t i l  2950 Kr . ,  
og  a t  der imod Underafdel ingen t i l  Brændsel  og  Belysning nedsat tes  f ra  2650 
Kr .  t i l  2250 Kr . ,  samt  a t  der  paa  Fors laget  t i l  Lov om Ti l lægsbevi l l ing  for  
F iuansaare t  1888—89 niaa t te  optages  en  Bevi l l ing  af  790 Kr .  10  Øre  t i l  Dæk­
ning af  s tedfundne Udgif ter  for  Museet ,  de ls  h idrørende f ra  uopsæt te l ig  Repa­
ra t ion  og  Vadsk af  Trækgardiner ,  de ls  f ra  Anskaffe lsen  af  saadanne Gardiner  
f ra  nyt  a f .  Den ovennævnte  Omposter ing  blev  bevi lge t  a f  Rigsdagen og den 
s ids tnævnte  Bevi l l ing  optaget  paa  Ti l lægebevi l l ingsfors laget  og  Beløbet  udbeta l t  
i  Henhold  t i l  Minis ter ie ts  Skr ive lse  af  26de  Apr i l  1889.  
Ved 2de  Skr ivolser  af  12te  Apr i l  1889 bi fa ld t  Minis ter ie t ,  a t  det  paa  
Museets  Brændselskonto  for  F iuansaare t  1887—88 besparede  Beløb maat te  over­
føre-  t i l  Anvendelse  a t  andre  Udgif ter  for  Museets  1s te  Afdel ing  i  F iuansaare t  
1888 -89,  og  a t  det  Beløb,  der  maat te  b l ive  bespare t  a f  den for  F iuansaare t  
1888—89 paa  Museets  Underafdel ing  a .  2 .  t i l  Brændsel  og  Belysning bevi lgede  
Sum niaa t te  anvendes  i  samme Øjemed som det  under  Museets  Underafdel ing  
a .  1 . ,  t i l  l i te rære  Hjælpemidler  m.  in . ,  bevi lgede  Beløb.  
— I  Skr ive lse  af  18de  December  1888 indbere t tede  Museumsraadet  for  de t  zoo­
logiske  Museum,  a t  Museet  g jennem Udenr igsminis ter ie t  og  den kgl .  danske  Konsul  
i  Wel l ington paa  Nyzeeland havde modtaget  som Gave f ra  Hr .  Wal ter  Mante l l  en  
l i l le  Samling Knogler  in .  m.  af  S lægten  Dinornis ,  — de mærkel ige  saakald te  Moa-
fugle ,  uddode e l le r  udryddede St rudsfugle ,  hvoraf  ta l r ige  Ar ter  t id l igere  levede  i  
de t  nævnte  Land.  Tfølge  Museumsraadets  ønske  inds t i l lede  Konsis tor ium i  
Skr ive lse  af  13  Januar  1889 t i l  Kirke-  og  Undervisningsminis ter ie t ,  a t  der  maat te  
b l ive  re t te t  en  sær l ig  Taksigelses-  og  Paaskjonnelsesskr ive lse  for  den mod Mu­
seet  udvis te  Opmærksomhed og Velvi l l io  t i l  Hr .  Mante l l ,  g jennem Udenr igsmini ­
s ter ie t  og  det  nyzeelandske  Konsula t ,  og  a t  der  samtid ig  hermed bragtes  Sids t ­
nævnte  en  Tak for  de ts  ved denne Lej l ighed udvis te  ve lv i l l ige  Omtanke.  
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1. Repræsentation -ved den 8de internationale Oxientalist-
kongres i Stockholm og Christiania 
I  Skr ive lse  af  13de  Oktober  1888 for langte  Kirke-  og  Undervisningsmini ­
s ter ie t ,  ved a t  t i l s t i l le  Konsis tor ium en Indbydelse  f ra  den svensk-norske  Rege­
r ing  t i l  ved  en  e l le r  f le re  Delegerede  a t  de l tage  i  den  8de  in ternat ionale  Or ien-
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ta l i s tkongres ,  som i  September  18S9 agtedes  afholdt  i  S tockholm og Chr is t iania ,  
Konsis tor iums Erklær ing om,  hvorvid t  der  maat te  være  Anledning for  Reger ingen 
t i l  a t  lade  s ig  repræsentere  paa  denne Kongres .  Konsis tor ium indsendte  under  
16de November  s .  A.  en  f ra  de t  f i losof iske  Fakul te t  indhente t  Erklær ing,  hvor i  
de t te  udta l te ,  a t  de t  v i lde  anse  de t  for  meget  beklagel ig t ,  hvis  den danske  Viden­
skab ikke  paa  værdig  Maade b lev  repræsentere t  ved denne Lej l ighed,  hvor  
Videnskabsmænd f ra  Broder landene s ikker t  v i lde  komme t i l  a t  indtage  en  f rem­
t rædende Plads .  Da Univers i te te t  i  Professorerne  Mehren og  Fausbøl l  e jede  to  
he js t  anse te  Or ienta l i s ter ,  anbefa lede  Fakul te te t ,  a t  den danske  Reger ing  vi lde  
vælge  d isse  Videnskabsmænd t i l  s ine  off ic ie l le  Repræsentanter  ved Kongressen .  
Under  3die  December  s .  A.  meddel te  Minis ter ie t ,  a t  de t  havde overdraget  oven­
nævnte  to  Professorer  a t  g ive  Møde som Delegerede  for  Kjøbenhavns  Univers i te t  
ved Kongressen  Kongressen  holdtes  den 1s te—12te  September  1889.  
S. ImmairilivLlation. a.f en dansk Undersaat og af en dansk 
Student ved fremmede TXniversiteter. 
I  rAnledning af  a t  der  ved Univers i te te t  i  Miinchen var  b levet  af fordre t  
Baron N.  N. ,  — der  i  Mar ts  1885 ef ter  af lagt  Examen havde erholdt  »Diplome de  
Bachel ier  és  sc iences  physiques  e t  na ture l les«  ved Univers i te te t  i  Genf  og  i  Maj  
1887 var  b levet  immatr ikulere t  som Student  ved Univers i te te t  i  Zur ich ,  f ra  
hvi lke t  Univers i te t  han  ef ter  ønske  ig jen  var  b levet  exmatr ikulere t .  i  November  
1888 for  a t  for tsæt te  s ine  Studier  ved Univers i te te t  i  Mi inchen,  — som dansk 
Undersaa t  en  Erklær ing f ra  Kjøbenhavns  Univers i te t  om,  a t  han vi lde  kunde 
bl ive  immatr ikulere t  ved vor t  Univers i te t ,  hvis  han maat te  ønske  det ,  b lev  der  
af  Univers i te ts  Rektor  og  Referendar ius  cons is tor i i  paa  Konsis tor iums Vegne ud­
s tedt  en  Erklær ing om,  a t  der  ef ter  de  ved vor t  Univers i te t  g jældende Regler  
In te t  var  t i l  Hinder  for ,  a t  han  immatr ikuleredes  her  ved Univers i te te t ,  hvis  
han maat te  ønske  det .  
— Da Student  N.  N. ,  der  som født  i  Nords lesvig  var  tydsk  Undersaa t ,  men 
i  Ju l i  1888 ved Odense  Kathedra lskole  havde taget  Adgangsexamen t i l  Kjøben­
havns  Univers i te t  med 1s te  Karakter  og  deref ter  i  September  s .  A.  var  b levet  
immatr ikulere t  ved Univers i te te t ,  ved  hvi lke t  l ian  havde taget  den a lmindel ige  
f i losof iske  Prøve  i  Apr i l  1889 med Karakteren  »Meget  godt« ,  agtede  a t  tage  
t i l  Tydskland for  der  a t  tage  medic insk  Embedsexamen og s iden nedsæt te  s ig  som 
Læge i  Nords lesvig ,  b lev  der  ef ter  hans  Begjær ing af  Univers i te te ts  Roktor  
under  6 te  Maj  1889 meddel t  ham e t  Bevis  om,  a t  han ved nævnte  Examiners  
Erhvervelse  var  kval i f icere t  t i l  a t  s tudere  Lægevidenskaben ved vor t  Univers i te t  
og  inds t i l le  s ig  t i l  den  medic inske  Embedsexamen ved samme.  
3 .  Forskje l l ige  Sager .  
Fra  Dr .  Tobol t  i  Ber l in  modtog Univers i te te t  i  Sommeren 1889 en  Sui te  
af  20  Stk .  Gipsafs tøbninger  af  pa thologisk  forandrede  St ruber ,  — beregnede t i l  
Fantomer  ved Undervisningen.  Afs tøbningerne  b leve  indlemmede i  den patholo-
gisk-anatomiske  Samling og en  Takskr ive lse  sendt  Giveren .  
— Fra  Univers i te te t  i  Michigan har  Konsis tor ium modtaget  fø lgende Værk:  
»The Semi-Centennia l  Celebra t ion  of  the  Organiza t ion  af  the  Univers i ty  af  Michi ­
gan,  June  26—30,  1887«,  
750 Univers i te te t  1888 1889.  
Ligeledes  e r  g jennem det  russ iske  Gesandtskab i  Kjøbenhavn modtaget  e t  
medic insk  Skr i f t  a f  Professor  ved Univers i te te t  i  Moskov Mansouroff  og  f ra  Bologna 
e t  Exemplar  af  den Publ ika t ion ,  der  fandt  Sted  i  Anledning af ,  a t  Damerne  i  Bologna 
havde skjænket  de t  derværende Univers i te t  en  h is tor isk  Fane .  Samtl ige  oven­
nævnte  Skr i f te r  e re  sendte  t i l  Indlemmelse  i  Univers i te tsb ib l io theket .  
— Fra  Hofboghandler  Chv.  Høst  har  Konsis tor ium modtaget  e t  a f  ham paa  
hans  For lag  udgivet  Værk:  Le  Danemark,  h is tor ie  e t  g< : ographie ,  langue,  l i t té ra-
ture  e t  beaux ar t s  e tc .  Skr i f te t  e r  ef ter  hans  Ønske  indlemmet  i  Konsi ­
s tor iums Haandbibl io thek.  
— I Skr ive lse  af  14de  December  188^ indbere t tede  Univers i te tsb ib l io thekaren ,  
a t  en  i  Par is  bos iddende dansk Mand,  Cand.  phi l .  H.  Rothe ,  »Admis t ra teur«  ved 
de t  i  Par is  udkommende,  anse te  tekniske  Tidskr i f t ,  »La Lumiére  Élec t r ique«,  i  
Anledning af  I l s .  Maj .  Kongens  Reger ings jubi læum havde t i l sendt  Univers i te ts ­
b ib l io theket  som Gave Tom.  1  29  og det  Udkomne af  T.  30  af  de t  nævnte  
Tidsskr i f t ,  samt  lovet  a t  v i l le  t i l s t i l le  Bibl io theket  For tsæt te lsen .  Ved Skr ive lse  
af  13de  Januar  1889 sendte  Konsis tor ium Giveren  Univers i te te ts  Tak for  denne 
betydel ige  Gave.  
— Fra  Pas tor  Hansen i  Antwerpen har  Konsis tor ium modtaget  e t  smukt  ud­
før t  Fotogra t i  a f  e t  i  Br i igge  bevare t  Akts tykke f ra  1231,  hvi lke t  e r  b levet  
overgivet  t i l  Geheimearkivet .  Ved a t  sende  Pas tor  l iansen Univers i te te ts  Tak,  
bemærkede Konsis tor ium,  a t  Dokumente t  dog ikke  var  ubekjendt ,  men fandtes  
t rykt  i  1864 i  e t  ved  La  Socié té  dVmulat ion  pour  l ' é tude  de  l 'h is to i re  e t  des  
ant i ' ju i tés  de  la  F landre  offent l iggjor t  Værk Cronica  e t  car tu lar ium monaster i i  
de  Dunis  S .  131 — 32.  
IX- Det akademiske Legat- 0£ Stipendievæsen. 
1. Tllkonine Legater for Studerende -ved TXni-versitetet m. m. 
I  de t .  akademiske  Aar  1888—89 er  der  t i lkommet  6  nye  Legater :  Hassagers  
Kol legium,  Frøken Est r id  Rovsings  Legat  for  Kvinder ,  der  s tudere  Medic in ,  
Mar ie  Rovsing,  født  Schacks  Legat  t i l  s tuderende Kvinders  Uddannelse ,  Eta ts raad ,  
Dr .  med.  Valdemar  Lausens  Legat  t i l  Kjøbenhavns  Univers i te ts  zoologiske  Mu­
seum,  Overre t . sprokura tor  C.  Alber t i s  Legat  for  en  jur id isk  Student  paa  Valken-
dorfs  Kol legium t i l  Indkjob af  Bøger  og  Pas tor  Lundholms Legat  t i l  en  theologisk  
Student ,  a f  hvi lke  Hassagers  Kol legium,  Lausens  Legat  og  Lundholms Legat  
endnu ikke  ore  t raadte  i  Virksomhed.  
H a s s a g e r s  K o l l e g i u m .  D e t  a f  P a s t o r i n d e  H a s s a g e r  o p r e t t e d e  T e s t a m e n t e  
e r  saa lydende:  
Jeg  under tegnede Pas tor inde  Dor thea  Hassager ,  født  Hørning,  bes temmer  
herved som min s ids te  Vi l l ie :  
§  1 .  Ti l  Minde om min høj te lskede  uforglemmel ige  Husbond Car l  Hass­
ager ,  Sognepræst  for  Særs lev  Menighed i  Fyens  St i f t ,  hvem Gud i  s in  Visdom 
kaldte  ved Døden den 8de  December  1875,  e r  de t  mi t  ønske  a t  sk jænke ef ter  
min  Død t i l  Kjøbenhavns  Univers i te t  under  Konsis tor iums Bestyre lse ,  min  Ejen-
doms-Gaard  bel iggende i  Freder iksberg  Bys  Bredegade under  Nr .  13  med dens  
